हम वही होते हैं जो हमेंयाद होता है : स्मृतियों की गुत्थी को खोलना by दोनगाँवकर, भक्ति
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 रा आपको अपने सकूल का पहला रदन राद ह?ै जिा 
कलपना किके दखेें रक आपकी कक्षा कैसी रदख 
िही री? आपकी सकूल रनूीफॉम्ध का िंग करा रा? 
आपके सार घि से कौन सकूल गरा रा? करा आप वहाँ िोए 
रे? आपकी म्ैडम कैसी रदख िही रीं? हममें से कुछ लोगों को 
सकूल के अपने पहले रदन की इ्तनी जीवन्त समरृ्त बनी िह्ती 
ह ैरक जीवन में बहु्त बाद में भी उसका खराल आ्ेत ही हमािे 
भी्ति जीवन के उस दौि के प्रर्त एक ललक जाग उठ्ती ह ै। 
लेरकन अगि आपको सकूल का अपना पहला रदन राद नहीं 
्तो रचन्ता की कोई बा्त नहीं! इस समरृ्त लोप के पीछे दिअसल 
एक जैरवक कािण ह ैरजसको मैं बाद में समझाऊँगी । 
एक औि उदाहिण लें । आपका जो सबसे अचछा जनमरदन 
मनारा गरा हो उसकी राद किें । आप उस जनमरदन पि रक्तने 
साल के हुए रे? करा आपने केक काटा रा? कौन से फलेवि 
का केक रा? करा आपको राद ह ैरक उस रदन कौन-कौन लोग 
आपकी जनमरदन की पाटषी में मौजदू रे? आपने करा पहना हुआ 
रा? 
सकूल के पहले रदन, रा मजेदाि जनमरदन की समरृ्तराँ वररति 
के जीवन की घटनाओ ंरा खास प्रसंगों की समरृ्तराँ हो्ती हैं, 
इसरलए ऐसी समरृ्तरों को प्रासंरगक समरृ्त (ऐपीसोर्डक ममैोिी) 
कह्ेत हैं । जहाँ हमािे जीवन की महत्वपणू्ध घटनाए ँहमें लमबे 
समर ्तक राद िह्ती हैं, जैसी ऊपि के उदाहिणों में ब्ताई गई हैं, 
वहीं जो घटनाए ँउ्तनी महत्वपणू्ध नहीं हो्तीं, जैसे रक एक महीना 
पहले आपने ना््ेत में करा खारा रा, वे जलदी ही रवसम्ृत हो 
जा्ती हैं । प्रासंरगक समरृ्तराँ एक रवशे्  प्रकाि की समरृ्तराँ हो्ती 
हैं । 
करा कुछ औि प्रकाि की समरृ्तराँ भी हो्ती हैं? 
समृव्तयों के विविनन प्कयाि 





मयानि मवस्तषक अपने िी्ति चीजों को दजरि किनया किी बनद नहीं कि्तया । यह बड़ी आसयानी से बहु्त 
बड़ी मयात्रया में जयानकयारियों कया सगं्रह किके िख्तया है । यह ऐसया कैसे कि पया्तया है? औि समृव्तययँा इ्तनी 
महत्िपूणरि कयों हैं? इस लेख में समृव्त से जुड़ी गहिी जयानकयारिययँा दी गई हैं औि ब्तयायया गयया है वक 
समृव्तयों की हमयािे जीिन में कयया िूवमकया हो्ती है ।
स्रृतययों की 
गतु्ी को खोलना
हम वही होते हैं जो हमें याद होता ह ै
भवति दोनगाँवकर
क
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(explicit) औि अन्तरन्धरह्त (implicit) समरृ्तराँ  
(वचत्र 1) । 
घोषणयातमक (Declarative) यया सपटि रूप से वयति होने 
ियाली  (Explicit) समृव्तययँा 
कोई भी ऐसी समरृ्त रजसमें जानकारिरों को राद किने के रलए 
च्ेतन रा बहु्त सोच-रवचािकि प्ररास किने की जरूि्त हो्ती 
ह,ै उसे घो्णातमक समरृ्त कह्ेत हैं । इन समरृ्तरों को सपष्ट रूप 
से शबदों में रफि से राद रकरा जा सक्ता ह,ै औि हमें धरान आ 
जा्ता ह ैरक हमें करा प्ता ह ैऔि करा नहीं । ऐसी वरति की जा 
सकने वाली समरृ्तराँ दो प्रकाि की हो्ती हैं -
1. प्यासवंगक समृव्त : रकसी घटना के दौिान, वहाँ हुई 
गर्तरवरररों, शारमल हुए लोगों औि समर ्तरा सरान समबनरी 
जानकारिरों को राद िखने की क्षम्ता को प्रासंरगक समरृ्त कह्ेत 
हैं । हम अपने आसपास से जानकारिरों को ग्रहण कि्ेत हुए 
रनिन्ति प्रासंरगक समरृ्तरों की पिूी शृखंला का रनमा्धण कि्ेत 
हैं । औि जब हम कोई रनण्धर कि्ेत हैं रा रफि समसराओ ंको 
सलुझा्ेत हैं ्तो अ्ती्त के प्रसंगों की समरृ्तराँ हमािे रलए सनदभ्ध 
का काम कि्ती हैं ।
2. शबदयाथरि-आियारि्त (Semantic) समृव्तययँा : इनका ्तातपर्ध 
इस ्तिह के सामानर ज्ान औि ्तथरों को राद िखने की हमािी 
क्षम्ता से हो्ता ह,ै जैसे रक जापान की िाजरानी टोकरो ह ैरा 
पौर ेप्रकाश संशे््ण के द्ािा अपना भोजन बना्ेत हैं । इस 
प्रकाि की राददा््त में ढाँच े(schemas) रा वरवहाि के रनरम 
रनरह्त िह्ेत हैं । उदाहिण के रलए, कई बाि एअिपोट्ध जाने के 
बाद, हम उन ररिराओ ंका एक ढाँचा रवकरस्त कि ले्ेत हैं 
रजनहें एअिपोट्ध पि रकरा जाना पड़्ता ह ै- अपने सामान को 
रारिा के रलए जमा किना (चके इन), बोर्डग रटकटों को लेना, 
सिुक्षा जाँच को पाि किना औि रफि रवमान में उड़ान के रलए 
सवाि होना । हम अपने जीवनकाल के दौिान इस ्तिह के कई 
मानरसक ढाँच ेरवकरस्त कि ले्ेत हैं, जो हमािे वरवहाि का 
माग्धदश्धन कि्ेत हैं औि रकसी काम रा गर्तरवरर को किने की 
महेन्त को घटा द्ेेत हैं ।
गैि-घोषणयातमक (अन्तवनरिवह्त) समृव्त
अन्तरन्धरह्त समरृ्तरों के रलए च्ेतन रूप से रवचाि किने की 
आव्रक्ता नहीं हो्ती । रे हमािे च्ेतन बोर ्तक पहुचँ ेरबना 
ही, संरच्त अनभुव से अपने-आप रनकाल ली जा्ती हैं । रे चाि 
प्रकाि की हो्ती हैं :
1. कयायरिपद्व्त समृव्त : रह हमािे अगं संचालन के कौशलों 
्तरा आद्तों के रलए रजममदेाि हो्ती ह,ै जैसे रक बाइक चलाना, 
्ैतिना रा टाइप किना । हमािे मरस्तक्क की मोटि कोटवेकस (वचत्र 
2 दखेें) उन मांसपेरशरों के सार सीर ेसंरोजन कि्ती ह ैरजनकी 
जरूि्त इन कामों को किने के रलए हो्ती ह ै।
2. उकसयािया देनया (Priming) : आगे पढ़ने से पहले, नीच े
वचत्र-3 के बॉकस में रदए गए शबदों को पिूा किने की कोरशश 
किें ।
हमािे रकसी रवशे्  रसटमलुस (उकसाने वाले प्रोतसाहन) के 
समपक्ध  में आने से, रफि बाद के रकसी रसटमलुस के प्रर्त हमािी 
संवेदना औि प्रर्तररिरा प्रभारव्त हो्ती ह ै। उकसावे की प्रररिरा 
ऐसे कुछ समबनरों रा रवचाि के कुछ पैटनथों को सामने ले 
आ्ती ह ैजो हमािे बाद के रनण्धरों, ररिराओ,ं रा वरवहािों को 
प्रभारव्त कि्ेत हैं । वचत्र 3 में, अपनी-अपनी श्रेणरों में से, िंगों 
की सचूी हमें ‘ग्रीन (हिा)’ भिने के रलए उकसा्ती ह,ै जबरक 
फलों की सचूी ‘ग्रेप (अगंिू)’ शबद के रलए उकसा्ती ह ै।
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3. शयास्तीय अनुकूलन (classical conditioning) में 
नए समबनरों को रनरम्ध्त किने के द्ािा एक नई प्रर्तररिरा को 
सीखा जा्ता ह ै। जब ऐसे दो रसटमलुाई, जो पहले एक-दसूिे से 
समबरनर्त नहीं रे, को सार-सार जोड़ा जा्ता ह,ै ्तो वे एक 
सीखी गई प्रर्तररिरा को पैदा कि सक्ते हैं ।
कलारसकल कण्डीशरनंग के सबसे प्ररसधि उदाहिण का प्रदश्धन 
एक रूसी वैज्ारनक, इरन पावलोव, ने रकरा रा । पावलोव का 
कुतिा जब भी अपने भोजन को दखे्ता रा ्तो उसके मुहँ से लाि 
टपकने लग्ती री । एक रदन पावलोव ने दखेा रक पावलोव 
के उसका खाना लाने के काफी पहले से ही, कुति ेकी लाि 
्तभी टपकने लगी जब उसने पावलोव के पैिों की आहट सनुी । 
पावलोव ने प्ररोग किके इसका पिीक्षण किने का रनण्धर रलरा । 
उसने प्रतरेक बाि कुति ेको उसका खाना दनेे के पहले एक घणटी 
बजाई । अगले कई बाि के खाना दनेे के दौिान कुति ेने घणटी 
के बजने का समबनर खाने के आने से जोड़ना सीख रलरा । 
इसरलए रफि जब घणटी बजाई गई ्तो, खाने के उसकी नजि के 
सामने लाए जाने के काफी पहले ही, कुतिा लाि टपकाने लगा । 
इस प्रकाि, एक ऐसे नरटू्ल (्तटसर) रसटमलुस जैसे रक घणटी 
के बजाए जाने का समबनर लाि टपकने जैसी गैि-सवैरचछक 
(इनवालेंटिी) प्रर्तररिरा से जोड़ रदरा गरा । ऐसी अनर गैि-
सवैरचछक प्रर्तररिराओ ंमें िोना, हसँना औि ठण्ड से कँपकपाना 
शारमल ह ै।
4. गैि-समबनियातमक समृव्त में, रकसी रसटमलुस के सार बाि-
बाि समपक्ध  में आने से उस रसटमलुस के प्रर्त प्रर्तररिरा रा ्तो 
बढ़्ती ह ैरा घट्ती ह ै। जब रकसी रसटमलुस के प्रर्त प्रर्तररिरा 
घट्ती ह,ै ्तो उसे आद्त पड़ जाना (हरैबचएुशन) कह्ेत हैं । 
उदाहिण के रलए, जब आप एक पसु्तकालर में पढ़ने के रलए 
बैठे हों ्तो अचानक जोि से हुई रकसी रमम जैसी आवाज से 
आप चौंक जा्ेत हैं । रफि जब आपको प्ता लग्ता ह ैरक ऊपि 
की मरंजल पि कुछ रनमा्धण कार्ध शरुू हुआ ह,ै औि रमम-रमम 
की आवाज जािी िह्ती ह,ै ्तब उससे आपके धरान में कम 
खलल पड़्ता ह ै। रीिे-रीिे आप उस कोलाहल की उपेक्षा किने 
में औि अपनी पढ़ाई जािी िखने में समर्ध हो जा्ेत हैं । इस मामले 
में रह हो्ता ह ैरक आप को कोलाहल की आद्त पड़ जा्ती ह ै। 
दसूिी ओि, जब रकसी रसटमलुस के प्रर्त प्रर्तररिरा बढ़्ती ह,ै 
्तो उसे संवेदनशील बनना (सैंरसटाइजेशन) कह्ेत हैं । उदाहिण 
के रलए, जब आप सोने की कोरशश कि िह ेहो्ेत हैं, ्तब आप 
को नल के टपकने की आवाज सनुाई पड़्ती ह ै। हि टपकने 
वाली बूँद जो आवाज कि्ती ह,ै वह आपका धरान खींच्ती ह ै
औि आपको नींद आने से िोक द्ेती ह ै।
रे दोनों उदाहिण समर के छोटे अन्तिालों वाले हैं, लेरकन 
हरैबचएुशन ्तरा सैंरसटाइजेशन जरादा लमबी अवरररों के 
दौिान भी घरट्त हो सक्ते हैं औि उनके परिणामसवरूप वरवहाि 
में ऐसे परिव्त्धन हो्ेत हैं जो लमबे समर ्तक चल्ेत हैं । लमबी 
अवरर के हरैबचएुशन का एक उदाहिण ्तब दखेा जा सक्ता 
ह ैजब हम हवाई रारिा कि्ेत हुए एक समर क्षेरि (टाइम जोन) 
से दसूिे समर क्षेरि में पहुचँ जा्ेत हैं । हमािा शिीि पहले कुछ 
रदनों ्तक जैटलैग्ड (शिीि की सामानर जागने औि सोने की 
लर के भगं होने से रकान औि नींद की कमी होना) महससू 
कि्ता ह,ै लेरकन उसके बाद रीिे-रीिे वह नए समर क्षेरि के रदन 
औि िा्त की रदनचरा्ध का आदी हो जा्ता ह ै। लमबी अवरर 
के सैंरसटाइजेशन का एक उदाहिण होगा रक कोई रधुि में भाग 
लेकि लौटा सैरनक, एक काि के टारि के फटने जैसी रकसी 
अचानक हुई आवाज को सनुकि, एकदम से जमीन पि लेट जाए 
जैसे रक कहीं गोली चली हो ।
हमयािया मवस्तषक वकसी समृव्त को कैसे वनवमरि्त कि्तया है?
हमािी रवरशष्ट पहचानें (रा वररतितव) उन ्तमाम रवरवर प्रसंगों 
रा घटनाओ ंकी हमािी समरृ्तरों पि आरारि्त  हो्ती हैं रजनका 
हम अपने जीवनों में अनभुव कि्ेत हैं । प्रासंरगक समरृ्तराँ  
रनरम्ध्त किने की हमािी क्षम्ता के माधरम से ही हम अपने 
अ्ती्त की अचछी औि बिुी घटनाओ ंको रफि से राद किने में 
इस वैबसाइट पि प्राइरमगं के एक अनर उदाहिण का 
वीर्डरो उपलबर ह ै: https://www.youtube.com/
watch?v=5g4_v4JStOU.
मनकु्रों में कलारसकल कण्डीशरनंग के दो अनर 
वीर्डरो रहाँ दखेें : https://www.youtube.com/
watch?v=Eo7jcI8fAuI. https://www.youtube.com/
watch?v=OwBQIhg6CvE.
वचत्र 3 : आप दोनों कॉलमों में अलग-अलग शबद करों भि्ेत हैं?
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समर्ध हो पा्ेत हैं । हमें परिभार््त किने में प्रासंरगक समरृ्तरों की 
भरूमका को धरान में िख्ेत हुए, चरलए हम एक नजि इस पि 
्डालें रक रे समरृ्तराँ रनरम्ध्त कैसे हो्ती हैं ।
कलपना कीरजए रक बस में सफि कि्ेत समर आप एक सड़क 
दघु्धटना दखे्ेत हैं । आप जो संवेदी (सैंसिी) जानकािी दखे्ेत 
रा सनु्ेत हैं, वह सबसे पहले संसारर्त (प्रोसेस) की जा्ती 
ह ै। आखँ में प्रवेश किने वाली र््रातमक जानकािी आपके 
मरस्तक्क के रपछले रहससे में रसर्त ऑकसीपीटल लोब (वचत्र 
2 दखेें) के रवजअुल कोटवेकस में जा्ती ह ै। इस क्षेरि के मरस्तक्क 
की कोरशकाए ँरा नरिूानस इस प्रकाि की जानकािी, जैसे रक 
आकृर्त, आकाि, िंग ्तरा गर्तशील्ता, को संसारर्त किने की 
रवशे्  रोगर्ता िख्ेत हैं । इसी प्रकाि, ऑर्डटिी कोटवेकस - जो 
मीर्डरल, रंिटल ्तरा पेिाइटल लोबों के पिसपि रमलने के सरान 
पि रसर्त हो्ता ह ै(वचत्र 2 दखेें) - के नरिूान रवरभनन आवाजों 
का रवशे््ण कि्ेत हैं । संसारर्त की गई र््रातमक (रवजअुल) 
औि श्वणातमक (ऑर्डटिी) जानकािी रफि टेमपोिल कोटवेकस में 
जा्ती ह ैजहाँ वस्तएु,ँ लोग ्तरा आवाजों की पहचान की जा्ती 
ह ै। इसी के सार-सार, पेिाइटल कोटवेकस आपके आसपास की 
वस्तओु ंऔि लोगों की सापेरक्षक रसरर्त का आकलन कि्ता 
ह ै। समस्त पहचानी गई जानकािी रफि ‘रह्पपोकैमपस’ - रजसका 
नामकिण सी-हॉस्ध (समदु्री घोड़ा) रा ग्रीक पिुाणों के समदु्री 
िाक्षस के नाम पि रकरा गरा करोंरक मरस्तक्क का रह रहससा 
आकृर्त में उसी की ्तिह रदख्ता ह ै(वचत्र 4 दखेें) - में एक 
प्रासंरगक समरृ्त बनाने के रलए संगरठ्त की जा्ती ह ै। हममें से 
प्रतरेक वररति के दो रह्पपोकैमपाई हो्ेत हैं, जो मरस्तक्क के दोनों 
्तिफ, दोनों कानों के पीछे, टेमपोिल लोबों में गहिाई में रसर्त 
हो्ेत हैं (वचत्र 5 दखेें) । हालाँरक, रह्पपोकैमपाई सवरं अपने 
भी्ति कोई जानकािी संरच्त नहीं कि्ेत, पिन्त ुघटनाओ ंकी 
रवस्त्ृत जानकारिरों को रनरम्ध्त किने, उनहें संरच्त किने औि 
रफि से समरृ्त में से रनकालने की ररिराओ ंमें वे एक महत्वपणू्ध 
भरूमका रनभा्ेत हैं । प्रतरेक रह्पपोकैमपस एक पसु्तकालर के 
सचूीपरि (लारब्रिेी कैटेलाग) की ्तिह काम कि्ता ह,ै अरा्ध्त 
रह उस प्रतरेक समरृ्त की रसरर्त की जानकािी संजोए िख्ता ह ै
रजसे रनरम्ध्त किने में उसने सहार्ता की ह ै। ्तो रफि रकसी घटना 
की समरृ्त कहाँ संरच्त किके िखी जा्ती ह?ै
हमािे मरस्तक्क में कोई समरृ्त नरिूानों के द्ािा रनरूरप्त की 
जा्ती ह ै। ररद नरिूान जानकािी को एक ही समर पि सार-सार 
संसारर्त कि्ेत हैं ्तो वे रमलकि समहू बना ले्ेत हैं । सड़क 
दघु्धटना के उदाहिण में, र््रातमक जानकािी (उदाहिण के रलए 
एक घारल वररति), श्वणातमक  जानकािी (उदाहिण के रलए, 
लोगों के दौड़ने, एमबलुेंस के आने आरद की आवाजें) ्तरा 
दघु्धटना सरल की जानकािी, रे सभी मरस्तक्क के अलग-अलग 
क्षेरिों में नरिूानों के द्ािा एक ही समर पि संसारर्त की जा्ती हैं । 
वे नरिूान एक ही समर पि एक सार सररिर हो्ेत हैं, इसरलए वे 
रमलकि एक समरृ्त बना्ेत हैं ।
रकसी प्रासंरगक समरृ्त को रनरम्ध्त किने वाले नरिूानों के समहूों 
के बीच के पािसपरिक समबनरों को रह्पपोकैमपस के द्ािा 
रनरंररि्त रकरा जा्ता ह ै। रफि जब भरवक्र में - मान लीरजए रक 
कुछ रदन रा कुछ सप्ताह बाद - ऐसे रकसी प्रसंग को राद कि्ेत 
हैं, ्तो रह्पपोकैमपस नरिूानों के उन रवरशष्ट समहूों को रफि से 
सररिर कि द्ेता ह,ै औि घटनाए ँहमें इस ्तिह से राद आ जा्ती 
हैं जैसे रक हम उनहें रफि से जी िह ेहों ।
आम ्तौि पि, रह्पपोकैमपाई जनम के समर पि बहु्त अचछी 
्तिह से रवकरस्त नहीं हुए हो्ेत हैं । लगभग 2 साल की उम्र में, 
रह्पपोकैमपाई परिपकव होने औि मरस्तक्क के दसूिे क्षेरिों से जड़ुने 
लग्ेत हैं । रही कािण ह ैरक रशश ुऔि घटुने चलने वाले बचच े
अपने जीवनों की बहु्त-सी घटनाओ ंरा प्रसंगों को राद कि पाने 
में समर्ध नहीं हो्ेत । चाि साल की उम्र होने ्तक, बचच ेरीिे-रीिे 
घटनाओ ंको रफि से राद किने, औि उनहें जो राद आ्ता ह ैउसे 
शबदों में वरति किने लग्ेत हैं, पि उ्तनी अचछी ्तिह से नहीं जैसे 
रक वरसक लोग कि पा्ेत हैं । शारद रही कािण ह ैरक हममें से 
बहु्त से लोग उस समर की घटनाए ँसमिण नहीं कि सक्ेत जब 
हम बचच ेरे, जैसे रक सकूल में हमािा पहला रदन । उस उम्र में 
हमािे रह्पपोकैमपाई ्तब भी रवकरस्त हो िह ेरे, औि जो समरृ्तराँ 
्तब रनरम्ध्त हुई ंवे बहु्त समर ्तक नहीं रटकीं ।
सीखने औि समरृ्त में रह्पपोकैमपस की भरूमका का संके्त इस 
्तथर से भी रमल्ता ह ैरक वह मनकु्र के मरस्तक्क का एकमारि 
ऐसा क्षेरि ह ैरजसमें ‘नरिूोजेनेरसस’ (वररति के पिेू जीवनकाल में 
नई कोरशकाए ँपैदा किने की क्षम्ता) की प्रररिरा घरट्त हो्ती 
ह ै। रह बाकी मरस्तक्क के रवपिी्त ह ैरजसमें जनम से लेकि 
वचत्र 4 : मनकु्र का रह्पपोकैमपस (बाई ंओि) ्तरा सी-हॉस्ध (दारहनी 
ओि) बहु्त कुछ एक-से रदख्ेत हैं।
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मतृर ु्तक कोरशकाओ ंकी संखरा समान िह्ती ह ै। रनिन्ति सीख 
सकने औि बड़ी मारिा ्तरा रवरवर प्रकाि की जानकारिरों को 
समिण िख पाने की हमािी क्षम्ता के रलए हम रह्पपोकैमपल 
नरिूोजेनेरसस के ऋणी हो्ेत हैं ।
हमयािी समृव्तयों को कयया चीज प्ियावि्त कि्ती है?
समर औि िा्त भि की अचछी नींद रमलने से, नई रनरम्ध्त 
समरृ्तराँ मजब्ूत हो्ती हैं औि रफि दीघ्धकालीन समरृ्तरों की 
्तिह संरच्त हो जा्ती हैं । खिाब नींद होने से, रा कोई नींद न 
रमलने से, समरृ्तराँ रनरम्ध्त किने वाली हमािी प्रररिराए ँबिुी ्तिह 
प्रभारव्त हो्ती हैं करोंरक नींद के दौिान मरस्तक्क की गर्तरवरर 
की लए ँ( rhythms) नरिूानों को मरस्तक्क के भी्ति नए 
समबनर बनाने के रलए उपरतुि वा्ताविण प्रदान कि्ती हैं । रे 
नए समबनर ही हो्ेत हैं जो हमें रनरह्तार्ध रनकालने, सजृनातमक 
होने, ्तरा ज्ान औि रवचािों का उतपादन किने की क्षम्ता द्ेेत 
हैं ।
समरृ्तराँ उसी रूप में सदा के रलए नहीं बनी िह्तीं, वे समर के 
सार परिवर्त्ध्त हो्ती हैं । कुछ रीिे-रीिे ररूमल पड़्ती हैं औि 
अन्त्तः हम उनहें भलू जा्ेत हैं । कुछ में नई जानकारिराँ जड़ुने से 
वे अद््तन (अप्ेडट) हो जा्ती हैं, जैसा रक गरण्त औि रवज्ान 
की ऐसी अवरािणाओ ंकी हमािी समझ के सार हो्ता ह ैजो रक 
रनिन्ति रवकरस्त हो्ती िह्ती हैं ।
भावनाए ँऔि ्तनाव हमािी सीखने ्तरा समिण िखने की 
क्षम्ता को प्रभारव्त कि सक्ेत हैं । भावनाए ँरह्पपोकैमपस के 
बगल में रसर्त मरस्तक्क की एक संिचना ‘एरमग्डला’ के द्ािा 
रनरंररि्त की जा्ती हैं (वचत्र 5 दखेें) । एरमग्डला सभी प्रकाि 
की भावनाओ ंको संसारर्त कि्ता ह ैऔि रह्पपोकैमपस को इस 
बािे में संके्त भी भजे्ता ह ैरक कुछ सीखने रा रफि से समिण 
किने के समर वररति को रक्तनी सकािातमक रा नकािातमक 
अनभुरू्त हुई । नकािातमक भावनाओ ंवाली अवसराओ ंके 
दौिान छोड़े गए नरिूोट्ांसरमटस्ध रा नरिूो िसारन हमािी सीखने 
औि समिण कि पाने की क्षम्ता को बारर्त कि सक्ेत हैं । रही 
कािण ह ैरक जब कोई पिीक्षा द्ेेत समर आप ्तनाव में हो्ेत हैं 
्तब कभी-कभी आपको उन बा्तों को भी समिण कि पाने में 
संघ््ध किना पड़्ता ह ैजो अनररा आपको आसानी से राद आ 
जा्ती हैं । इसके रवपिी्त, कोई अतरन्त कष्टदाई (traumatic) 
अनभुव ऐसी प्रबल भावनातमक प्रर्तररिरा उतपनन कि सक्ता 
ह ैरक वह उस कष्टदाई घटना की रवशे्  समरृ्त को जीवन भि 
सिुरक्ष्त िख्ता ह ै। ऐसे कष्टदाई अनभुव का एक उदाहिण रकसी 
ऐसी दघु्धटना का हो सक्ता ह ैरजसमें आपके प्राण ्तो बाल-बाल 
बच गए, पिन्त ुआपने परिवाि के रकसी सदसर को खो रदरा । 
कक्टदाई अनभुवों को भलूने में होने वाली करठनाई कभी-कभी 
लोगों में भावनातमक ्तनाव रा ्तनाव-समबनरी बीमारिराँ पैदा 
कि सक्ती ह ै।
यवद हमयािी कोई समृव्तययँा नहीं हो्तीं ्तो कयया हो्तया?
जैसी रक पहले चचा्ध की जा चकुी ह,ै अन्तरन्धरह्त समरृ्तरों के 
रलए च्ेतन रा जान-बझूकि रकए गए रवचाि की जरूि्त नहीं 
हो्ती, जबरक वरति की जाने वाली समरृ्तरों के रलए रह जरूिी 
हो्ता ह ै। च्ेतन रूप से रवचाि किने के द्ािा हम अपने अ्ती्त 
को रफि से जी सक्ेत हैं, व्त्धमान को अनभुव कि सक्ेत हैं, औि 
भरवक्र की कलपना कि सक्ेत हैं । दसूिे शबदों में, हम मानरसक 
रूप से समर में रारिा कि सक्ेत हैं । रह क्षम्ता बहु्त महत्वपणू्ध 
रूप से प्रासंरगक समरृ्तरों पि रनभ्धि कि्ती ह ैरजनहें रह्पपोकैमपस 
के द्ािा रनरंररि्त रकरा जा्ता ह ै।
ररद हमािे पास कोई रह्पपोकैमपस न हो्ता ्तब करा हो्ता? इस 
प्रश्न का उतिि एचएम (दखेें बॉकस 1 : एचएम का मामला) 
जैसे मिीज के मामले से रमल्ता ह ैरजसके रह्पपोकैमपाई नदािद 
हो गए रे । रह्पपोकैमपाई के रबना एचएम को अपने अ्ती्त का 
समिण कि पाने में संघ््ध किना पड़्ता रा औि वह नई समरृ्तराँ 
बनाने में, रा अपने भरवक्र के बािे में सोचने में असमर्ध रा । 
मानरसक रूप से समर में रारिा किने की रह रोगर्ता ही हमें 
प्रबधुि रा च्ेतन प्राणी बना्ती ह ैजो रक मनकु्रों की अनोखी 
रवशे् ्ता ह ै।
वनषकषरि
जहाँ समरृ्तराँ हमािे जीवन के अनभुवों से उतपनन हो्ती हैं, वहीं 
दशकों ्तक रकरा गरा शोरकार्ध हमें दशा्ध्ता ह ैरक हमािी 
समरृ्तराँ सराई नहीं हो्तीं । वे सवरूप औि/्तथरातमक शधुि्ता में 
बदल्ती िह्ती हैं । व्त्धमान शोरकार्ध उन सभी समभव कािकों 
वचत्र 5 : रह्पपोकैमपस ्तरा एरमग्डला मरस्तक्क के मीर्डरल 
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पि केरनद्र्त ह ैजो रकसी समरृ्त को परिवर्त्ध्त किने का कािण 
हो्ेत हैं । उन कािकों को जानने से ऐसे लोगों के उपचाि में 
सहार्ता रमल सक्ती ह ैजो समरृ्त-समबनरी बीमारिरों से पीरड़्त 
िह्ेत हैं ।
पिन्त,ु रह बा्त हम रनरश्च्त रूप से समझ्ते हैं रक हमािी समरृ्तराँ 
हमािे रलए रन्तान्त आव्रक हो्ती हैं । हम उनका इस्ेतमाल 
अ्ती्त के सनदभथों का सहािा ले्ेत हुए अपने भरवक्र की रोजना 
बनाने औि उसका अनमुान लगाने के रलए कि्ेत हैं । अचछी 
औि बिुी, दोनों प्रकाि की समरृ्तराँ हमािी सोचने, रनण्धर लेने 
औि समसराओ ंको सलुझाने की क्षम्ताओ ंको रनरम्ध्त किने में 
सहारक हो्ती हैं । जहाँ नकािातमक अनभुव हमें राद रदला्ते हैं 
रक करा हारनकािक हो सक्ता ह ैऔि उससे बचने की जरूि्त 
हो्ती ह,ै वहीं सकािातमक अनभुव हमें कुछ अनर प्रकाि के 
वरवहािों को प्रदरश्ध्त किने के रलए प्रोतसारह्त कि्ेत हैं ।
एचएम कया मयामलया
हनैिी गसु्ताव मोलारसन (26 फिविी 1926 - 2 रदसमबि 2008) रजसे शोरक्ता्धओ ंद्ािा एचएम कहकि समबोरर्त रकरा 
गरा, ्ंतररिकारवज्ान के इर्तहास में ऐसा मिीज रा रजसका सबसे अररक अधररन रकरा गरा । 50 साल से भी अररक समर 
्तक उसके अनोख ेमामले ने वैज्ारनकों को समरृ्त का अधररन किने में मदद की । एचएम को 7 साल की उम्र में एक साइरकल 
ने रगिा रदरा रजसके परिणामसवरूप उसको दौिे रा रमगषी के रफट आने लगे, जो उसके 16 साल के होने के बाद औि भी बद्ति 
हो गए । वह सामानर जीवन नहीं जी सक्ता रा । ्डा. रवरलरम सकोवील, जो हाट्धफो्ड्ध हॉरसपटल, कनेकटीकट, रएूसए में एक 
्ंतररिकारवज्ानी रे, ने उसकी रमगषी के इलाज के रलए शलररचरकतसा प्रररिरा की सलाह दी । उनकी िार री रक एचएम के 
बाइलेटिल मीर्डरल टेमपोिल लोबों में से मरस्तक्क के ऊ्तकों को रनकालने से उसके दौिे रनरंररि्त हो जाएगँे । उस शलररचरकतसा 
ने एचएम के रलए, जो ्तब 27 साल का रा, समरृ्त-समबनरी गमभीि समसराए ँपैदा कि दीं । वह अपने नाम, परिवाि औि बचपन 
का समिण ्तो कि सक्ता रा, रकन्त ुवह अपनी िोजमिा्ध की गर्तरवरररों को राद नहीं िख सक्ता रा । औि न ही वह अपने 
्डाकटि को समिण िख पा्ता रा जो रक उसे दखेने िोज आ्ेत रे । इस बा्त ने ्डा. सकोवील को उलझन में ्डाल रदरा करोंरक ऐसे 
मिीज से कभी उनका सामना नहीं हुआ रा । रफि ्डा. सकोवील ने एक कलीरनकल नरिूोसाइकोलोरजसट, ्डा. ब्रें्डा रमलि को 
एचएम का अधररन किने के रलए आमरंरि्त रकरा । ्डा. रमलि ने इससे रमल्ेत-जलु्ेत मिीजों के सार काम रकरा रा, लेरकन 
उनमें से रकसी के लक्षण इ्तने प्रबल नहीं रे रज्तने रक एचएम के रे । उनकी शोर टीम ने कई व्थों ्तक पिीक्षण किके पारा रक 
एचएम की बौरधिक क्षम्ताओ ंको कोई क्षर्त नहीं पहुचँी री । वह ्तथरों औि सामानर ज्ान की बा्तों को समिण कि सक्ता रा । 
अभरास किने के कई पिीक्षणों के बाद, वह अगं संचालन के कौशलों को सीख सक्ता रा (जैसे रक रकसी रस्तािे के दप्धण में 
रदखाई दनेे वाले प्रर्तरबमब के माधरम से उस रस्तािे को ढँूढ़ना), लेरकन उसे इन सीखने के सरिों का च्ेतन बोर कभी नहीं िह्ता 
रा । एचएम पि व्थों ्तक रकए गए पिीक्षणों के उनके प्ररासों से प्रकट हुआ रक एचएम को उसकी शलररचरकतसा के पहले 
बी्ेत कुछ व्थों की घटनाओ ंको समिण कि पाने में करठनाई हो्ती री (retrograde amnesia) । औि न ही एचएम नई समरृ्तराँ 
रनरम्ध्त कि पा्ता रा (antero-grade amnesia), रजस कािण से ही वह अपने ्डाकटि को समिण नहीं िख पा्ता रा । वह केवल 
व्त्धमान में िह्ता रा । ्डा. सकोवील ्तरा ्डा. रमलि ने इस पहलेी के टुकड़ों को संरोरज्त रकरा औि वे इस रनक्क््ध पि पहुचँ े
रक एचएम के रमगषी के दौिों का इलाज किने के प्ररास में, ्डा. सकोवील ने ‘रह्पपोकैमपस’ को रनकाल रदरा रा, जो मीर्डरल 
टेमपोिल लोब के भी्ति रसर्त एक रवशे्  क्षेरि हो्ता ह,ै औि जो दीघ्धकालीन समरृ्तरों को रनरम्ध्त किने, बनाए िखने, औि समिण 
कि पाने के रलए महत्वपणू्ध हो्ता ह ै।
Source: Squire, L. (2009). The legacy of patient HM for neuroscience. Neuron, 61(1): 6–9. Big Picture: Inside the Brain 
(2013). Published by the Wellcome Trust, a charity registered in England and Wales, no. 210183. bigpictureeducation.
com.
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िवति दोनगयँािकि ने ररूनवरस्धटी ऑफ एरिजोना, टकसन से कॉगनीशन एण्ड नरिूल रससटमस में अपनी पीएच.
्डी. की उपारर पिूी की ह ै। वे व्त्धमान में टीआईएफआि, बेंगलरूु के नैशनल सेंटि फॉि बारोलोरजकल साइसंेज में 
रिसच्ध फेलो के रूप में कार्धि्त हैं । वे इस बा्त का अधररन कि िही हैं रक ्तनाव ्तरा अवसाद रकस प्रकाि मनकु्रों 
की समरृ्तरों को प्रभारव्त कि्ेत हैं । उनसे bhaktee.dongaonkar@gmail.com पि समपक्ध  रकरा जा सक्ता 
ह ै। अनुियाद : सतरेनद्र ररिपाठी     
आज पाए जाने वाले रवरभनन प्रकाि के परक्षरों के सदुिू अ्ती्त में जाने पि प्ता चल्ता ह ैरक उनके आरद पवू्धज ्डारनासोि 
रे । लगभग 660 लाख साल पहले, एक महारवनाश की घटना (शारद कोई एसट्ार्ड, रा क्षदु्र ग्रह, पथृवी से टकिारा रा) ने 
अररकांश ्डारनासोि आबादी को नष्ट कि रदरा ।
उनमें से जो रोड़े से बच ेरे वे उन परक्षरों में रवकरस्त हो गए जो हमें आज रदखाई द्ेेत हैं । पि रह बा्त बहु्त रोड़े से लोग जान्ेत 
हैं रक रपछले दो दशकों में पिुा्ततव रवशे् ज्ों (आरक्ध रालोरजसटों) ने ्डारनासोिों के ऐसे हजािों जीवा्म खोज रनकाले हैं रजनके 
पंख रे!
‘प्रोटो फैदस्ध’ रा आरदम पंख रवरवर प्रकाि के ्डारनासोिों (मांसाहािी परक्षरों के पवू्धजों से लेकि पौरों को खाने वाले 
्डारनासोिों ्तक) के जीवा्मों पि पाए गए हैं जो उस महा रवलपु्तीकिण (एकसरटंकशन) की घटना में समाप्त कि रदए गए रे ।
रहाँ ्तक रक, जीवा्मों के िंजक कोशाणओु ं(रपगमैंट सैलस) से प्राप्त 
जानकारिरों का उपरोग कि्ेत हुए, कुछ ्डारनासोि प्रजार्तरों के पंखों 
के िंग भी ज्ा्त कि रलए गए हैं! रेल ररूनवरस्धटी के शोरक्ता्धओ ं
के अनसुाि, पंखों वाले ्डारनासोि की एक प्रजार्त, एरंकओरन्धस 
हकसलेई, जिुारसक काल के बाद के रहससे में चीन में रनवास कि्ती 
री । उनके शिीि पि रसलेटी िंग के पंख (्पलमूजे) रे, कुछ लाल-सी 
कलगी री औि उसके ्ैडनों औि पैिों पि सफेद िंग के पंख रे रजनके 
रसिे काले रे ।
्डारनासोिों के जीवा्मों पि की गई रवरभनन प्रकाि की मापों का 
इस्ेतमाल कि्ेत हुए शोरक्ता्धओ ंने रनक्क््ध रनकाला रक इन रवशाल जीवों के शिीि के ्तापमान 36 र्डग्री सैरलसरस औि 38 
र्डग्री सैरलसरस के बीच में हो्ता रा । इसके कािण वे परक्षरों की ्तिह ही गिम खनू वाले पश ुरे, न रक ठण्ेड खनू वाले जैसे रक 
हमािे आज के सिीसपृ (िै्पटाइलस) हो्ेत हैं ।
हम ्डारनासोिों की रवशाल, ठण्ेड खनू वाले सिीसपृों जैसी पािमपरिक छरवरों को अब पीछे छोड़ िह ेहैं । इसके बजार, हम 
उनहें गिम खनू औि चमकदाि िंगों वाले ऐसे पशओु ंके रूप में दखेना आिमभ कि िह ेहैं जो उड़ने औि प्रणरसारररों (मट्ेस) को 
आकर््ध्त किने के रलए पंखों का उपरोग कि्ेत रे, काफी कुछ वैसे ही जैसे रक आज के पक्षी कि्ेत हैं ।
पंख औि गिम खून : ्डयाइनोसौि के बयािे में िे ्तथय जो आपको मयालूम नहीं हैं
विगनेश नयाियायण
विगनेश नयाियायण इरण्डरन इसंटीट्रटू आफ साइसं, बेंगलरूु में आणरवक जीवरवज्ान के पीएच.्डी. रवद्ारषी हैं । 
उनमें शोरकार्ध ्तरा लोकरप्रर रवज्ान लेखन के प्रर्त बहु्त लगाव ह ै। उनकी रवशे् ज््ता का क्षेरि जीवरवज्ान 
ह,ै औि रवशे्  रूप से उनका जोि िोगों के आणरवक जीवरवज्ान ्तरा सकू्मजीवरवज्ान पि ह ै। आप उनसे 
vigneshnarayan313@gmail.com पि समपक्ध  कि सक्ेत हैं । अनुियाद : भि्त ररिपाठी 
कैसे हो मेिे पड़ पड़ 
पड़ पड़ पो्ेत! 
